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La deprimida agricultura existente en el país, unida a la existencia de un 
numero significativo de pequeños predios, ha Nevado a los agricultores a buscar 
nuevas alternativas productivas. En este contexto, se han iniciado en el país 
experiencias piloto, relacionadas con la crianza de ovinos lecheros. 
 
Por lo anterior la presente memoria tiene por objetivo evaluar la factibilidad 
económica de la introducción de ovinos lecheros por parte del productor de la VII 
Región. Evaluando tres opciones que se presentan dentro de la actividad; la 
situación actual, producción ovina destinada a carne, mas la introducción en el 
mercado de leche ovina, bajo dos alternativas. De manera de determinar la opción 
que maximice sus retornos. 
 
El estudio se realizó utilizando información proveniente de Chanco Leche 
S.A., empresa pionera en la Región, para este rubro. 
 
Evaluadas las distintos alternativas en estudio, se determine que la actual 
producción ovina, de aptitud cárnica, bajo distintos escenarios de precios, no es 
rentable para el productor. 
 
La evaluación de la producción ovina lechera se presenta como una 
interesante alternativa para explorar por el productor regional, debido a Ios 
atractivos retornos que reporta.  
